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ABSTRAKSI
Tulisaninitujuannya memahamiperencanaandanpengorganisasian
dakwahIKANASSumut.Yangdirumuskandalam tiga(3)rumusanmasalah,
yakni:1).Bagaimanaperencanaandakwah?,2).Bagaimanapengorganisasian
dakwahIKANASSumut?,3).BagaimanapelaksanaandakwahIKANASSumut?
Pencarian fakta digunakan dengan cara kualitatif.Pengambilan
Informasipenelitiandiambildaribapakketua,sekretaris,ketuaNNBdan
sekretarisNNB.Datadikumpulkandalam penelitianinidenganCara tanya
jawab,risetdanpenelitianilmiahdokumen.Kemudiandianalisisdatayang
dikumpulkan,dengancarainduktifkemudianditarikkesimpulan.
Pencapaianakhirpencarianmenetapkanprogram kerjadalam setiap
kegiatanitulahyangterlebihdahuludikerjakan,sebelum merancangrencana
kerja,yangharusdilakukanterlebihdahuluadalahbagaimanamewujudkan
rencana tersebutdalam mencapaitujuan tersebut.Yang dilaksanakan
prokram kerjayaitu:pengajianrutinsetiapbulan,perayaanhari-haribesar
Islam danmemberikansantunantiaptahunnyakepadamasyarakatyang
tidakmampudikampunghalaman.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Bidang sepertiapapun berjalan diorganisasidan tim pastilah
menerapkan proses manajemen dalam aktivitasnya, dalam pencapaian
targetdaritujuan organisasimanajemen akan menunjukkan jalan dalam
pencapaian,kemampuan pengurus mengelola SDM akan mmenentukan
keberhasilan dalam tim dan organisasitersebut,halinisering dikatakan
dengansistem manajemen.
Manajemen sangatpenting untuk kehidupan individu terlebih-lebih
kelompokdanorganisasi,bahkanbisadikatakanwajibbagimerekayang
sangatmenghargaiwaktu,karenamanajementidakhanyasebatasteoriatau
materiyang sekedardipahami,halinijuga penting diaplikasikan dalam
kehidupansehari-hari.Seiringdenganpertumbuhanzaman,banyaksekali
tumbuhmasalah-masalahyangdilatarbelakangiketidakmampuanmengatur
danmemanajemen,sebabituperlu dtekankanbahwadenganmempelejari
ilmu manajemen dan mempraktekkannya dalam kehidupan, dapat
memperoleh hasilyang memuaskan,ilmu manajemen diidentikdengan
kedisiplinan.
Ilmu manajemen sudah semakin dirasakan sebagaikebutuhan
perorangan,baiksuatutim,maupunorganisasiuntukmencapaitujuan.Ilmu
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manajementelah banyakmenunjukkanjalanbagaimanatujuantersebut
dapatdiraihdenganmudah,
3
Dan dapat memudahakan menjalankan aktivitas program kerja dan
mendapatkanhasilyangefektifdanefisien.1
Berceritatentangtujuansebuahorganisasiyangingindiraih.untuk
mendapatkan tujuan, perencanaan dan pengorganisasian tersebut
dibutuhkan untuk pencapaian tujuan,yang dikatakan sebagaiproses
pengelolaanorganisasi.berdasarkanpandangandaridarisalahsatutokoh
manajeemen G.R Terry dan buku priciples ofmanajementmengartikan
manajemensepertiini:”managemeintis adislinctprosesconstisting of
planning,organizing,actuating,and controling performed toodetiermine
anndaccomplishstedobjektiviesbaydeuseofhumanbeingandother
resourscees”. maknanya, langka mutlak kebijakan perencanaan,
pengorganisasian,pelaksannaandanpengendailianyangdilaksanakanguna
menetapkan dan mendapatkan tujuan yang sudah dipatokkan mulaidari
pengendaliansumberdayamanusiadansumber-sumberyangadadalam
organisasi,itulahyangdikatakanmanajemen.2
Dalam proses pencapaian tujuan fungsi manajemen sangat
berpengaruh dalam pencapaian akhirdaritujuan.Fungsi utama yaitu
perencanaan, dalam firman Alah dalam Alquran Al-Anfal Ayat 60
menjelaskanpentingnyaperencanaansebagaiberikut.
1Wibowo,ManajemenPerubahanEdisiII,(Jakarta:PT.rajagrafindo,persada,2012),
hlm.7.
2 Burhanuddin Yusuf,manajemen sumberdaya manusia dilembaga keuangan
syariah,(jakarta:rajawalipers.2015).hlm.53.
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Artinya:Dansiapkanuntukmenghadapimerekakekuatanapasaja
yangkamusanggupidandarikuda-kudayangditambatuntukberperang
(yangdenganpersiapanitu)kamumenggetarkanmusuhAlahdanmusuhmu
danorang-orang selainmerekayang kamutidakmengetahuinya;sedang
Alah mengetahuinya.Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Alah
niscayaakandibalasidengancukupkepadamudankamu.(Q.S.Al-Anfal:60)3
Manajemenmempunyaikegunaanawalyaituperencanaan,kareana
yanglainyasepertipengorganisasian,penggerakandanpengawasanharus
direncanakan,denganperputaranwaktuperencanaanakanberubah-ubah,
untuk masa depan yang pernah tidak mempunyaikepastian dibutuhkan
perencanaanyangbaik,karenaperkembangankondisi,perencanaanyang
baik dapat mengantisipasi dampak atau ketidak pastian, dalam
mengasumsiakankeadaan danmenganalisistindakandimasayangakan
datang,ketidakpastiandisedikitkandantitikakhirnyadapatmaslahyang
besar. pemilihan perencanaaan dan pencapaian titik akhir tim dan
mendudukkan strategi, kebijakan proyek, program, prosedur, sistem,
anggarandansetandaryangdibutuhkanmencapaitujuan.4
penjelasandiatasdapatdipastikanperenacanaansangatlahpenting
3 DepartemenAgamaRI,Alqurandanterjemaahannya,(Jakarta,J-ART:2004).hlm.
184
4 HasnunJauhariRitonga,ManajemenOrganisasiPengantarTeoridanPraktek,
(MedanPerdanaPublishing,2015)hlm.66
5
dalam penentuan tujuan, suatu tujuan mendapatkan hasil dengan
perencanaan matang, rencana yang tidak terarah menimbulkan
permasalahan atau plomik,maka dariitu jelas bahwa organisasidalam
prinsipnyamembutuhkanprosesperencanaan.
Pengorganisasiandikatakanseluruhpengelompokkanindividu,bahan-
bahan,pekerjaan,tanggung jawab,dan wewenang sampaimenjadikan
kelompokyang digerakkansuatukesatuandalam mendapatkantujuanyang
ditentukandanditetapkanorganisasi.
Pengorganisasian diartikan sebagairangkaian kegiatan manajerial
berguna mencapaitujuan yang dinginkan.Pengorganisasian dilakukan
bertujuan membagi kegiatan besarmenjadikegiatan yang lebih kecil.
Pengorganisasian memudahkan manajerataupun pemimpin melakukan
pengawasan dan menentukan orang yang membutuhkan guna untuk
melaksanakantugas-tugasyangtelahdibagi-bagitersebut.Pengorganisasian
dilakukandengancaramenentukantugasapayangharusdikerjakan,siapa
yangmengerjakannya,bagaimanatugas-tugastersebutdapatdikelompokkan,
siapayangakanbertanggungjawab,padatingkatanmanakeputusanharus
diambil.5
Dengan sepertiitu pengorganisasian tidak kalah penting dengan
fungsi-fungsimanajemen lainnya,dengan adanya pengorganisasian akan
dapat mempermudah kordinasi, pembagian tugas, mempermudah
5Ibid.,hlm.79
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pengawasanefesiensibiayamemaksimalkanmanfaatspesialisasi.Dengan
adanya pengorganisasian lebih memudahkan pencapaian suatu tujuan
organisasiyangingindicapai.
Perencanaan dan pengorganisaian yaitu merupakan fungsi
manajemensehinggadengan perencanaandanpengorganisasian syarat
untuk dapatmenjalankan manajemen dengan baik.Dan bertmeujuan
memmbuatperencanaandanpengorganisasianyangbaikkitadiwajibkan
memikirkansecaramatangsebelum melaksanakanaktivitaskedepannya.Hal
inimenerangkanbahwaperencanaandanpengorganisasianyangbaikyaitu
dengan adanya pandangan dan peninjauan kedepan agarmemberiakan
kejelasanatasperencanaandanpengorganisasiansehinggamemudahkan
pelaksanaankedepan.6
Perencanaandanpengorganisasiandakwahmerupakan prosesyang
dinamisyaituberlangsungsecaraterus-menerusdalam organisasi.Setiap
perencanaandanpengorganisasianselalumelakukanpeninjauanulangdan
bahkanmungkinperubahandimasadepan.Pertimbangannyakondisiyang
dihadapi selalu berubah-ubah. Perubahan-peribahan sosial, contohnya
pertumbuhanditempat-tempattradisionailyangmenghasilkanmasyarakat
modern. Dari orang-orang tertutup menjadi orang-orang terbuka dan
sebagainyatelahmenimbulkanproblem kemesayarakatanyangkompeleks
6JamaluddinIdris,ManajerialdanManajemen,(Bandung:ciptapustakaprintis,2013)
hlm.85
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pula,halinijadisuatutugasbagikitayangmenganutAgamaIslam.titiktolak
proses manajemen menentukan objek atau tujuan-tujuan organisasi
direncanakan untuk memberika kepada organisasiarah dan maksud
organisasisehinggamempermudahpelaksanaanaktivitasnya.7
Demikianpuladenganperncanaandanpengorganisasiandakwahdi
IKANASSumut,bertujuandalam melaksanakankegiatansecarabaikperlu
perencanaandanpengorganisasianyangefektif.dilaksanakanhubungannya
usahamesukseskansemuaaktivitasyang dilakukanituadalahperencanaan
yangbaik.
MengingatperencanaandanpengorganisasiandakwahIKANASSumut,
penulis ingin mengetahuibagaimana perncanaan dan pengorganisasian
dakwahdiIKANASSumut.
B.RumusanMasalah
Berusaha Mencari jawaban bagaimana perencanaan dan
pengorganisasian dakwah IKANAS Sumut itulah yang menjaditujuan
penelitiansecaraumum.
1.ApaperencanaandakwahIKANASSumut?
2.BagaimanapengorganisasiandakwahIKANASSumut?
3.BagaimanapelaksanaandakwahdiIKANASSumut?
C.BatasanIstilah
7GeorgeR.Terry.LeslieW.Rue,Dasar-dasarmanajemen,(Jakarta,PT.BumiAksara,
1992).h.21
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Penulis membahas batasan terhadap yang digunakan agarlebih
terarahnyapembahasanskripsiinisebagaiberikut:
1.Perencanaan:salahasatulangkahdimulaidaripenentuantujuanakhir
organisasi,penentuan cara mendapatkan hasilkelomok semua
keselruhan,juga mengatursistem perencanaan dengan keseluruhan,
mengintegrasikan dan mengelompokkan kesseluruhan aktivitas
organisasiagarmencapainyangingindicapaiorganisasi.8perencanaan
dimaksud denganpenelitianadalahperencanaanmengenaiaktivitas
IKANASSumutdalam mengajakmasyarakatkejalankebaikan.
2.Pengorganisasian:Sesudah organisasimenentukan arah tujuan,di
persiapkanlahgunamendapatkanhasil,dariitukitaperlumendesain
danmemajukantim kitayangmendapatkanhasilyangingindidapat
yang suda patokkan.Pengorganisasian berartimengubah rencana
menjaditndakandengankerjakeraspimpinanmemberidorongan.9
3.Dakwah:Dakwahdarisegietimologi(bahasa)adalahkatada’a,yad’wu,
Da’watan.Pengertian diatasmemberiartian menyeru,mengajakdan
melayani.Dandiartikanjugamengundang.Sedangkandarisuruhanatau
fi’ilamryaitu ud’u diartikan panggilah.10 artinya untuk mengubah
pandanganhidup,sikapbathindanperilakuumatyangsesuaidengan
8ErniTisnawatidanKurniawanSaifulah,pengantarmanajemen,(Jakarta:Kencana,
2005),hlm.96.
9J.winardi,manajemenprilakuorganisasi,(Pranadamedia2004).hlm.27
10Abdulah,IlmuDakwah,(Bandung:CitapustakaMedia,2015),h.3.
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syaria’atIslam sebagaituntutanbertujuanmendapatkankebahagiaan
duniadanakhirat.
4.IKANASSumut,adalahorganisasiyangbergerakdalam bidangsosial
budayadankekeluargaandalam margaNasution.
IKANASSumutinidapatmenjadiwadahmenciptakangenerasi-generasi
mudayangberkualitas,mengarahkankeluargakejalanyangbaikdanbenar
mencegah mereka darihal-halyang buruk dengan memberikesadaran
masing-masingindividu,denganadaanyaprogram pengajian,santunananak
yatim danprogram-program Islamilainnyasehinggamemberikanmotivasi
dan kesadaran diri membagun manusia yang peduliterhadap keluarga
khusnyayangbermargaNasutionditunjukanAlahSwtberfirmanSurahAt-
tahrim Ayat6.
Artinya: Wahaiorang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan
keluargamudariapinerakayangbahanbakarnyaadalahmanusiadanbatu,
penjaganyaadalahmalikat-maliakatyangkasar,kerasdantidakmendurhakai
Alahterhadapaapayangdiperintahkan-Anyakepadamerekayangselalu
mengerjakanapayangdiperintahkan.
Secara keseluruhan judul ini madalah perencanaan dan
10
pengorganisasiandakwahpadaIKANASSumut.
D.TujuanPenelitian
Penjelasanyangtadidijelaskanadalahmenjaditujuanpenelitian,guna
membaca apasajayangpernahditerapkanoleh IKANASSumutdengan
perencanaandanpelaksanaandalam mengajakmasyarakatkejalanyangbaik,
seterusnyamenjelaskansecararincipenelitianinibermaksud:
1. mengetahuiperencanaandakwahIKANASSumut.
2. mengetahuibagaimanapengorganisasiandakwahIKANASSumut.
3.UntukmengetahuibagaimanapelaksanaandakwahIKANASSumut
E.KegunaanPenelitian
Berdasarkan maksud penelitian yang dikemukakan maka hasil
penelitaninidiharapkanbertujuansebagai:
1.Bahan kajian bagi pengembang keilmuan perencanaan dan
pengorganisasiandakwah,khusunyadalam mengaturdanmengelola
kegiatan maupun aktivitas dakwah dalam mengembangkan
masyarakatislam dalam bidangsosialdanbudaya.
2.Menambah wawasan keilmuan bagi perencanaan dan
pengorganisasiandakwahdanmenyusunperencanaandakwahyang
tepatuntuktepatgunadanberhasilguna.
3.Bahan masukan dan pertimbangan dalam merancang berbagai
program organisasi dakwah dan melaksanakannya demi
11
berkembangnyasyari’atIslam.
F.SistematikaPembahasan
Penulisanskripsiakandiuraikanmelaluipenjelasan-penjelasanyang
dibagikedalam limabab,masing-masingbabakandibahas:
BabIpendahuluan:menjelaskanlatarBelakangMasalah,Rumusan
Masalah,Batasan Istilah,Tujuan Penelitian,Kegunaan Penelitian dan
SistematikaPembahsan.
Bab I Kajian Pustaka:yang akan membahas tentang konsep
perencanaan, konsep pengorganisasian, Manfaat perencanaan dan
pengorganisasian,PengertiandakwahdankajianTerdahulu.
BabIICaraPenelitian:meliputiakanmembahas,profilIKANASSumut,
LokasiPenelitian,JenisPenelitian,InformasiPenelitian,SumberData,Teknik
PengumpulanData,AnalisiData.
Bab IV Membahas: mengenai hasil penelitian yang dilakukan
OrganisasiIKANASSumut.
Bab V Penutup adalah meliputi kesimpulan darihasilpenelitian
tersebutdanmemberikanbeberapasaran.
DaftarPustaka
DaftarWawancara
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BABI
KAJIANPUSTAKA
A.pembahsanPerencanaan
1. Perencanaanyaitu
Manajemenmempunyaifungsiyangsangatpentingyaituperencanaan,
sehinggadapatdikatakan perencanaanmerupakan syaratyangkhasguna
mencapaimanajemenyangbaik.Kemudiankitaharusmemikirkansecara
cermatjauh-jauhsebelum langkah-langkahyangdilakukankemudianhari
agarmendapatkanperencanaanyangbaik.Untukmencapaiperencanaan
yangtepatkitadiharuskanmelihatpeluangkedepannya.11
Perencanaan yaitu langkah yang tidak berakhirn jika perencanaan
sepertidemikiansudahditentukan,yangwajibdisalurkanadalahrencana
sebelum pelaksanaandanpengawasan,agartetaprencana-rencanatetap
bergunamakaperlumemperbaharuinya.“faktorkuncidalam pencapaian
kesuksesan akhirtermasuklah perencanaan yang baik.Oleh sebab itu
perencanaan wajiblah memikirkan kebutuhan penyesuaian (fleksibilitas),
untuk dapat menggabungkan tim untuk situasiyang berubah secepat
mungkin.12
Sedengkan MaryRobinsberpendapatdalam tulisannyayaitubukunya
11JamaluddinIdris,Manajerialdanmanajemen,(Bandung:CitapustakaMediaPrintis,
2013),hlm .85
12HaniHandoko,Manajemen,(yogyakarta:2012)hlm.168-169
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yang berjudul Manajemen Dakwah yaitu tentang perencanaan dia
mengatakanbahwa prosesyangmelibatkanpenentuansasarandantujuan
yangingindicapai.
,menyiapkantekniksemuagunamendapatkantargetyangsudahdi
tentukanjugameningkatkanperencanaansesuaikomprehensiftujuannya
mengintegrasikandanmengoordinasikanaktivitas.13
Halyangdipaparkandiatas,menjelaskanperencanaan merupakan
prosesgunamengkajiapayangakandikerjakandimasayangakandatang.
Komponenperencanaanadalahide,penentuanaksidanwaktu.Waktudisini
bisa dalam jangka pendek (shortplanning)dan jangka panjang (long
planning).Perluditegaskan,bahwaperilakuberbedadenganperencanaan.
sebabpandangtanitucumamerupakansalahsatupandangandihariyang
akandatangyangbawaannyatidakproaktif.
pembahasan mengenaiperencanaan meskimengtahuiapa yang
sudah dilaksanakan pada masa lewat untuk mempertimbangkan
pelaksanaankedepannya.dikatakanAlahdalam kitabsucisurahAl-Hasyr:
18.
l
Artinya:
13MuhammadMunirdanWahyuIlahi,ManajemenDakwah,(Jakarta:kencana,2009),
hlm .96.
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Haiorang-orang yang beriman,bertakwalah kepadaAlah dan hendaklah
setiap dirimemperhatikan apa yang telah diperbuatnya untukhariesok
(akhirat), dan bertakwalah kepada Alah, sesungguhnya Alah Maha
Mengetahui.14
1. Faktor-FaktorYangMempengaruhiPerencanaan
Perencanaanmempengaruhiberbagaifaktor,baikyangberasaldalam
organisasiitu sendiri(Internal)baik yang berasaldariluarlingkungan
organisasi(Eksternal).
a.Faktor-faktoreksternal
Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah berbagai hal
pertumbuhandanperkembangannyaberadadiluarkemampuanorganisasi
untukmengendalikannya.Yangtergolongdarifaktor-faktoreksternaladalah:
teknologi,sosialbudaya,politikdanekonomi,Sebenarnyakeempatfaktor
yang dipaparkan diatas sudah termasuk faktoradministrasidan hukum
sesuaipenjelasanolehS.P.Sagian.
b.Faktorfaktorinternal
Yangdimaksuddenganfaktor-faktorinternaladalahberbagaikendala
yangterdapatdidalam organisasiatautim itusendiri.Faktorinternalmenurut
S.P.Siagianadalah:rencanastrategik,anggaran,usahaataukegiatanbaru,
estimasiproduksidanrencanaorganisasidantugaspekerjaan.Faktor-faktor
14 DepartemenAgama,RI.Alqurandanterjamahannya,hlm.323
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internalnya yang meliputi:sistem informasimanajemen dan organisasi,
sistem manajemensumberdayadansistem manajemenpelaksanaan.15
2. PentingnyaPerencanaan
membangundanpengembanganorganisasiyangakanmemberikan
maanfaatyangbaikkepadaorganisasiatautim dansangatmembutuhkan
perencanaan (planning),sehingga adanya perencanaan dapatmembantu
membangun organisasi dan tim tersebut. Menurut Handoko dalam
pandangannyayangterdapatpadabukunyayangberjudulmanajemenbahwa
manfaatmanajemen,manfaatmanajemensebagaiberikut:
a.Memudahkan pengelolaan guna menyesuaikan manajer daripada
perubahan-perubahanyangtidakterdugacontohnyalingkungan.
b.Membantudalam kristilisasimemahamikeseluruhangambaranlebin
jelasnya.
c.Membantumenempatkantangggungjawablebihtepatnya.
d.Memberiakanperintahyantepatuntukberoperasi.
e.Memudahkan dalam memberikordinasidiantara beberapa bagian
organisasiataupuntim.
f. Membuattujuan lebih spasifik,lebuh khusus,terperincidan lebih
mudahdipahami.
g.Menghematwaktudandana.
15FaustinoCardosoGomea,Manajemensumberdayamanausia,(yogyakarta:Andi
offset2003).hlm.84-89
16
h.Meminimumkanpekerjaanyangtidakpasti.16
3. RumusanPerencanaan
Berbagai batasan tentang perencanaan (pelanning) dari yang
sederhanasampaidenganyangsangatrumit.Misalnyayangsederhanasaja
merumuskanbahwaperencanaanadalahpenentuanserangkaiantindakan
untuk mencapaisuatu hasilyang dinginkan.Pembatasan yang terakhir
merumuskan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada enam
pertanyaanberikut:
a.Tindakanapayangharusdikerjakan?
b.Apasebabnyatindakanituharusdikerjakan?
c.Dimanakahtindakanituharusdikerjakan?
d.Kapankahtindakanituharusdikerjakan?
e.Siapakahyangmengerjakantindakanitu?
f. Bagaimanakahcaramelaksanakantindakanitu?17
Perencana bertujuanmemuluskanuntukmendapatkantujuanyang
baik yang sebelumnya telah disepakati bersama, sebab perencana
mengandungartisebuahkebijakan yangmenetapkamnprogram-program
yang akandilakukangunamenndapatkantitikakhiryangingindidapatkan,
makatujuannyadapatkitamempermudah kitamelihatadanyahubungan
16“T.HaniHandoko,manajemen,(yogyakarta:BPFE,2012)hlm.167”
17Imam muslim,taufiqurrachman&robaitusman,Manajemenstaffing,(UinMaliki
Press,2015)hlm.13
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yangpalingkuatantaraperencanadengantujuan.Organisasiharusmampu
memperhatikankeadaan-keadaanjugasituasidalam masyrakat,yangbisa
jadiakan membentengikelancaran pelaksanaan program-program yang
diperluakan.Halinisangatpenting karena tidak ada organisasiyang
beroperasidengan baiktanpa mengetahuikondisi-kondisiitu.Tujuannya
adalahagarperencanaanlebihtepatdanterkendali.18
yangmembantusuatuorganisasiuntukmerumuskandanmencapai
sasarannyatermasuklahfungsiperencanaan.Paramanajermelaluirencana-
rencanamerekamenyajikangarisbesaryangseharuasnyadilakukansuatu
organisasiagarorganisasitersebutbarhasil.
4.ProsesPerencanaan
Perencanaaniyalahprosesyangsalingberkaitangunamelaksanakan
bagiankegiatandanaktivitas,sebuah perencanaanmempunyaiberbagai
aktivitastertentuyang tidakbisadipisahkan untukmencapaitujuan dan
tujuan yang ditetapkan.Perncanaan terdiridariyang dioperasikan oleh
seorangmanajeruntukmemandangkedepandanmembuatkeputusanuntuk
padasaatini,yangberhadapandengantantanganpadamasakedepannya,
berikutiniaktivitasperencanaanyangdimaksud:
a.Prakiraan(frocesting)
Prakiraan yaitu merupakan suatu usaha yang sistematis untuk
18Maringanmasrisimbolon,Dasar-dasaradministrasidanManajemen,(Jakarta:GI
GhaliaIndonesia,2012)hlm.39
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meramalkanataumemperkirakanwaktudimasadepanpenarikanatas
faktayangtelahdiketahui.
b.Penetapantujuan(estafflishingofjective)
Penetapantujuanmerupakansuatuaktivitasuntukmenetapkansuatu
yang ingindicapaiyaitumemulaipelaksanaankegiatan.
c.Perograman(programing)
Programanadalahsuatuaktivitasyangdilakukandengantujuanuntuk
menetapkan:
1)Langkah-langkahyangutumayangdilakukanuntukmencapaisuatu
tujuan.
2)Unitdananggotayangbertanggungjawabuntuksetiaplangkah.
3)Urutansertapengaturanwaktusetiaplangkahaktivitas.
d.Penjadwalan(scheduling)
Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut
knorologi tertentugunamelaksanakanberbagaimacam aktivitas.
e.Penganggaran(budgeting)
Penganggaran adalah suatu aktivitas untuk membuatpernyataan
tertentu sumberdayakeuanganyangdisediakanuntukaktivitasdan
waktuyangtelah ditentukan.
f. Pengembanganprosedur(developingprocedur)
Pengembnganprosedurmerupakansuatuaktivitasmensosialisasikan
19
cara,teknik,danmetodepelaksanaankerja.
g.Penetapandaninterpretasikebijakan(establishinginterpreting)
Penetapan dan interpratasikebijakan adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan dalam penetapan syaratberdasarkan kondisimanajer
danparabawahanyang akanbekerja,suatukebijaksanaanadalahsuatu
keputusanyangsenantiasa berlaku untuk permasalahan yang tibul
berulangkalidemisuatuorganisasi.19
PendapatSiagianprosesperencnaandapatditinjaudaritigademensi
yaitu:
a.Memahamitanda-tandasuaturencanayangbaik.
b.Memandang proses perencanaan sebagairangkaian perencanaan
yangharusdijawabdenganmemuaskan.
c.Melihat perjalanan perencanaan suatu masalah yang wajib
diselesaikansecarailmupengetahuan.
Mengenaitigademensiperencanaandiatastersebutdapatdilukiskan
dalam skemayaitu:
a.Sifat-sifatdanciri-ciridansifat-sifatyaitu:memahamiyangtepatdan
yangtidaktepat.
b.langkah perencanaan sebagaisuatu sistem yaitu:segala sesuatu
yang harus dijawab dengan memuaskan pihak-pihak tertentu.
Menjawabsemuapermasalahanuntukmemuaskanpihak-pihakyang
19Siswamto,Pengantarmanajemen,(Jakarta:PT.BumiAksara,2011)hlm.45-46
20
lain.
c.langkah perencdanaan yaitu sebagai suatu masalah : wajib
diselesaikan secara teoridan praktek dan dapatdipertanggung
jawabkan.20
5.PerencanaanDakwah
Dalam organisasiyangmenjalankandakwah,merencanakandisini
menyangkutmerumuskan atau tujuan dariorganisasiyang menjalankan
dakwahtersebut,menetapkanstrategimenyeluruhuntukmencapaitujuan
dan menyusun lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan
mengoordinasikan kegiatan-kegiatan. Pada perencanaan dakwah
menyangkuttujuanapayangharusdikerjakandansarana-sarana(bagaimana
harusdilakukan).
Menjalankandakwahsebagaitujuanorganisasisosialperluformulasi
tindakan untuk masa depan dan diarahkan untuktujuan.Pada langkah-
langkahinijikatidakditimbulkanaktivitasterusmenerus,nantihasilnyajuga
tidaksesuaidenganyangdinginkan.PendapatlaindijelaskanDeanR.Spizer
sebagai:Thosewhoifailtoplain,plaintofail(rencanayanggagaldibuat
seseorang,sebenarnyadiasudahmerencanakankegagalan).
6.ManfaatPerencanaanDakwah
Perencanaandakwahdapatmembantuuntukmenghindaripenundaan-
penundaanyangdisebabkanolehkegagalanmelaksanakansuatutindakan,
20Mesiono,manajemenOrganisasi,(Bandung,CitapustakaPrintis,2010),hlm.19.
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dan untuk kembalimengambillangkah tindakan secepatmungkin atas
kegagala.Perencanaanjugadapatmembantudalam mengistimasibiaya-
biayadaristrategiyangdiajukan,dengandemikianmemberikesempatan
kepadaseorangmanajeruntukmengevaluasiapa-apayangharusdilakukan.
Dengandemikian perencanaanmerupakansuatuyang sangaturgendan
dapatmemberimanfaatbagikeberhasilanaktivitasdakwah,yaituantaralain:
a.Memberibatasantujuansasarandantargetdakwahsehinggadapat
mengarahkanparapelaksanadakwahsecaratepatdanmaksimal.
b.Memberikanprediksidanantisipasimengenaiberbagaiproblem dan
merupakansebuahpersiapanuntukmemecahkanmasalahdakwah.
c.Usaha untuk menyiapkan kaderdakwah dan mengenalfasilitasi,
potensidankemampuanumat.
d.Dapatmelakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan
pengelolaansecarabaik.
e.Dapatdilakukanpengawasansesuaidenganukuran-ukuranobjektif
dantertentu.
f. Merangkaidanmengurutkantahapan-tahapanpelaksanaansehingga
akanmenghasilkanprogram yangterpadudansempurna.21
B.KonsepPengorganisasian
1.PengertianPengorganisasian(Organizing)
21 M.Munir.,&WahyuIlahi,ManajemenDakwah,(Jakarta:PrenadamediaGroup,
2015),hlm.95,104-105
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Pengorganisasianadalahseluruhpengelompokkanorang-orang,alat-
alat,tugas-tugas,tanggungjawab,danwewenangsedemikianrupasehingga
terciptanyasuatuorganisasiyang dapatdigerakkansuatusatukesatuan
dalam rangka untuk mencapaisuatu tujuan yang telah ditentukan dan
ditetapkanorganisasi.22
Pengorganisasianatauorganizing jugadiartikansebagairangkaian
kegiatan manajerial untuk mencapai tujuan yang dinginkan.
Pengorganisasian dilaksanakan supaya menempatkan aktivitas besar
menjadi kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan
pemimpin mengerjakan pengawasan mengarahkan individu yang
membutuhkangunamelakukanpekerjaansudahterbagi.Pengorganisasian
bisa dikerjakan dengan menetapakan pekerjaan spertiapa yang akan
dilaksanakan,mengerjakannnya siapa,bagaimana tugas-tugas tersebut
dikelompokkan,siapayangakanbertanggungjawabatastanggungjawab
tersebut,padatingkatanmanakeputusanharusdiambil.23
Defenisitersebutmenunjukkan,bahwapengorganisasianmerupakan
langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun.
Pengorganisasian dalam pandangan islam bukan semata-mata sebagai
wadah, tetapilebih menekankan bagaimana pekerjaan dapatdilakukan
secararapi,teratur,dansistematis.Halinisebagaimana dituliskandalam
22Ibid.,hlm.117
23JuliansyahNoor,PenelitianIlmuManajemen(Jakarta:PerenadaGroup,2015)hlm.
39
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suratAsh-Syaff:4
Artinya:
SesungguhnyaAlahmenyukaiorang-orangyangberperangdijalanyadalam
barisanyangteraturseakan-akansepertibangunanyangkokoh.
Defenisidiatasdapatdipahamibahwakeberhasilansuatuorganisasi
dantim ditentukanmengaturpengorganisasiananggotaorganisasitersebut,
untuk itu dapatdiambilkeputusan bahwa pengorganisasian juga bisa
dikatakansebagailangkahmenetapkanstrukturyaitupembagiantugasyang
lebihteraturyangterarahgunamendapatkantujuanyangtepat.
2.StrukturOrganisasi
Struktur organisasi dapat didefanisikan sebagai mekanisme-
mekanisme formaldengan mana organisasidikelola.Strukturorganisasi
menunjukkankrangkadansusunanperwudanfolatetaphubungan-hubungan
diantarafungsi-funsi,bagian-bagianatauposisi-posisi,maupunorang-orang
yangmenunjukkankedudukan,tugaswewenangdantanggungjawabyang
berbeda-bedadalam suatuorganisasi.
Organisasi menggambarkan lima aspek utama suatu struktur
organisasi,yangsecararingkasdapatdiuraikansebagaiberikut:
a.Pembagian kerja.Setiap kotakatau satuan organisasiyang mana
bertanggung jawab untukkegiatanorganisasitertentu,dan tingkat
24
spesialisaiyangdigunakan.
b.Manajer dan bawahan atau rantai perintah. Rantai perintah
menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang
menghubungkanatasandanbawahandalam keseluruhanorganisasi.
Dalam haliniprinsip kesatuan printah harusjelas,dimana setiap
kariawanmenerimatugadanwewenangdanmelaporkanpertanggung
jawabankepadaseorangmanajerataupimpinan.
c.Tipepekerjaanyangdilaksanakan.
d.Pengelompokansekmen-sekmenpekerjaan.Seluruhnyamenunjukkan
atasdasarapakegiatan-kegiatanorganisasidibagi.
e.Tingkatanmanajemen.
Seberapa luas tingkat spesialissai dalam organisasi dapat di
perkirakan dengan membaca label-labelyang menunjukkan pekerjaan-
pekerjaanyangberbedadanbagaimanatugas-tugasdikelompokkan.Garis
menunjukkanrantaiiperintahyangmerupakanaspekkuncikordinasidalam
setiaporganisasi.Tanpainformasitambahanakanmenimbulkangambaran
yangtidakjelas.24
3.PrinsipOrganisasi
Prinsipbisadikatakankebenaranyangyangdibutuhkan,danjugabisa
memberikansuatu kejelesanterhadappemikirankitayangbakanmenjadi
suatutindakan.Prinsipmerupakandasarmeskipuntidakmutlak.Prinsipjuga
24SunarjiHarahap,PengantarManajemen,(Medan:FebiPers,2016),hlm.78-79
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merupakanfleksibelsebabprinsipdapatmengantisipasisituasiyangtidak
berubah-ubahdankondisiyangtidakakurat,prinsipmenjadipedoamanyang
pas,prinsipmenggambarkanuntukpemahamandanpengaplikasiandaam
pengelolaan.Untukmemanfaatkanpeinsipharuslahdengancaracermandan
bijakdalam tindakan.Untukmendapatkan organisasiyang tumbuh dan
berkembang sangatdibutuhkan suatu prinsip didalam tim.Prinsip yang
dimaksudantaralainadalah:
a.TujuandanOrganisasi
Tujuan dan organisasimempunyaihubungan yang kuatinilah
kegunaan prinsip yang dapatmenunjukkan hubungan tersebut,
dikelolalah organisasisedemikianrupaagarmemperolehsuatu
pencapaianyangtelahditentukanbersama.
b.Esensiorganisasi
Prinsiyang penting bahwa tanggung jawab pengorganisasian
maupun pelaksanaan dari seorang terhadap orang-orang.
seseorangyangmemilikikewajiban membuatsuatu tanggung
jawab yang bisa dikatakan berbentuk pribadi,jika pimpinan
mendapatkantugas,diaakan mempunyatanggungjawabdengan
apayangdiapimpin,sesuaidenganfirmanAlahSwtdalam surah
AlMudtastsirayat38.
Artinya:
26
Setiaporangbertanggungjawabatasapayangtelahdialakukan.
c.OtoritasdanTanggungjawab
Otoritasharusseimbangdengantanggungjawabinilahyangberarti
prinsip, Untuk melaksanakan apa yang diperlukan seseorang
haruslah diberikan otoritas dibalik beban tanggung jawabnya
karenaotoritasakanmemperkuattanggungjawabyangdiberikan
amanah.
d.Sepesialisasibagiefesiensi
Orang yangmampumembagiamanahntukmenambahefesiensi
perlulahmengadakanspesialisasidalam tanggungjawab.25
Pelaksanaanporosespengorganisasianyangberhasil,akanmembuat
organisasilebihmudahdalam mencapaitujuannya.Prosesiniakantercermin
padastrukturorganisasi,yangmencakupaspek-aspekpentingnyaorganisasi
danprosespengorganisasian,yaitu:
1)Pembagiankerja
2)Departementilisasi
3)Rantaiperintahdankesatuanperintah
4)Tingkat-tingkatpengelolaan
5)alatberkomunikasi
25Ibid,hlm.85-97
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6)Pemanfaatkomite
7)YangtidakdapatdihindariyaituRentangpengelolaandanbagian-
bagianinformal.26
Stoner,FreemandanGilbertmemaparkan dalam tulisannyayang
berjudulpengantarmanajemen menyebutkan ada empatpilardalam
pembahasanpenggorganisasianadalah:
a.Pekerjaanyangdibagi
Untuk mencapai tujuan tentunya telah ditentukan perencanaan
berbagaikegiatandanpekerjaanuntukpencapaian tujuan.Semua aktivitas
jugapelaksanaanyangsudahdirancangpastilahperlulahdiperkeciluntuk
mempermudahcaradalam pelaksanaannya.
b.PengkelompokanPekerjaan
Setelah pekerjaan disefesifikkan,maka aktivitas dan pekerjaan-
pekerjaantersebutdikelompokkan,untukmenjdikankegiatanyangsejenis
salingberhubungandalam kegiatan-kegiatankerjaorganisasidalam unit
yangmampudikeloladenganbaik.
c.Penentuanrelasiantarbagiantim
Dikelompokkanlah pekerjaan,pertanyaanmungkinakantimbulkepada
kitasebanyakapapekerjaanyangperludikelompokanuntukmacam-macam,
danberapaorangyangperludalam satukelompokdibawahdepartemen.
Pertanyaan-pertanyaanberikutmembawakitakepadapilarketiga.
26Ibid,hlm.169
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d.kordinasi
terakhiradalahPilardarilangkah pengelompokan yaitu kordinasi,
dibagilahpekerjaan,organisasimenentukanbagian-bagiannyauntukrelasi
antarorganisasi,untukcaraberikutnyabagaimanacarapembagian kerja
yangsudah laksanakanbesertagambaran organisasiberperoses baik
efektifdanbenar.
4.Unsur-unsurorganisasi
a.Manusia.
b.kedudukan.
c.Tujuan.
d.Pekerjaan.
e.Struktur.
f.Teknologi.
g.Lingkungan27
5.TujuanPengorganisasin
Pada bagian diatas telah disinggung,bahwa pengorganisasian itu
memilikiartipenting bagiprosesdakwah,dan dengan pengorganisasian
rencanadakwahakanmlebihmudahdalam pengaplikasiannya.Untukitu
27 ErniTisnawati dan Kurniawan Syaefulah,pengantarManajemen,(Jakarta:
kencana,2005,)hlm.152-159
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padadasarnyatujuandaripengorganisasiandakwahadalah:
a.Membagikegiatan-kegiatandakwahmenjadidepartemen-departeman
ataudevisi-devisidantugas-tugasyangterperincidanspesifik.
b.Membagikegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan
denganmasing-masingjabatanatautugasdakwah.
c.Mengelompokkanpekerjaan-pekerjaandakwahkedalam unit-unit.
d.Mengordinasikanberbagaitugasorganisasidalam dakwah.
e.Membangunhubungandikalanganda’i,baiksecarainvidual,kelompok,
dandepartemen.
f. Menetapkangaris-garisbesarwewenang.
g.Mengalokasikandanmemberikansumberdayaorganisasidakwah.
h.SecaralogisdansistematisDapat menyalurkankegiatan-kegiatan
dakwah.28
C.Pengendalian/Pengawasan(controling)
Setelahadanyapengaturan/rencanadanjugasudahdiaturtentang
segalasesuatunya,makadigerakkanagarmerekamaudansukabekerja
dalam rangkamenyelesaikantugasdemitercapainyatujuanbersama.Dalam
halinidiusahakanagarmerekatidaksemata-matamenerimaperintahsaja
dariatasan,mereka harus tergerak hatinya untuk menyelesaikan tugas
merekadalam organisasitersebut.
28Ibid.,hlm.138
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Walaupunrencanajitusudahdapatdiaturdandigerakkan,tetapibelum
menjaminbahwatujuanakantercapaidengansendirinya.Masihharusada
kendali(control.29Controling(pengawasan)adalahprosesmengamatisecara
terus menerus pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun dan
mengadakankoreksiterhadappenyimpanganyangterjadi.
a.Fungsipengawasan:
1)pengawasanyangdilakukanpemimpinharusdimengertistaf.
2)pengawasanmerupakanpekerjaanyang perlugunapencapaian
hasilyangditujuorganisasi.
3)Yangingintercapaidijelaskankepadastaf
b.Manfaatpengawasan
1)Mengetahuiperkembangankegiatanprogram dilaksanakan.
2)Mengetahuiadanyapenyimpanganpadapemahanstaf
3)Memastikanwaktudansumberdayalainnyamencukupikebutuhan
dantelahdimanfaatkansecaraefesien.
4)Mengedintifikasipenyebabpenyimpanganyangterjadi.
5)Mengidintifikasistafyangmebutuhkanpelatihanlanjutan,promosi
ataupenghargaan.30
D.pembahasanDakwah
29Maringan masrisimbolon,Dasar-dasaradministrasidan Manajemen,(GIGhalia
Indonesia,)hlm.37
30Efendisianturi,organisasi&manajemenpelayanankesehatan,(kedokteranEGS.
2014)hlm.10-11
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1.PengertianDakwah
Bermacam-macam artiDakwah secarabahasa.Yangdiambildari
bahasaarabadalah(da’a)(yad’wu)(da’watan)yangmemberikanarti
menyampaikanarti menyeru,memanggil,mengajakdanmemenuhi
kebutuhan, juga mengandung arti undangan, menuntut juga
menghasung.Jikadalam bentuksuruhanatau Fi’ilamr yaituud’u
adalahpanggilanjugaajaklah31
Untukmemaahamidakwahsecaradefenisi,ulamasudahmemberi
batasanspandangmerekamasing-masingsesuaisudutpandanganmereka,
beberapa kata istilah yang dikemukakan ulama mereka memberikan
beberapapandangan,paraahlibeberapapengertiandibawahbisadijadikan
perwakilandaripandanganparaulamalainyaantaralain:
a.AliMahfudhdalam kitabnya“HidayatulMursyidin”mengatakan,dakwah
adalahmendorongmanusiauntukberbuatkebajikandanmengikuti
petunjuk Agama,menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah
merekadariperbuatannmungkaragarmemperolehkebahagiaandunia
danakhiratsebagaimanatertulisdidalam AlquransurahAliImranAyat
104.
31Ibid,h.3,4
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Artinya:
Danhendaklahadadiantarakamusegolonganumatyangmengajak
kepadakebajikan,menyerukepadayangmakrufdanmencegahdari
yangmunkar,merekalahorang-orangyangberuntung.
b.Toha Yahya Oemarmengatakan bahwa dakwah adalah mengajak
manusiadengancarabijaksanakepadajalanyangbenaryangsesuai
perintahAlahuntukkemaslahatandankebahagiaanmerekaduniadan
akhirat.
c.MenurutA.Hasjmy,dawahislamiyahadalahyaitumengajakoranglain
untuk meyakinidan mengamalkan akidah dan syariatIslam yang
terdahulutelahdiyakinidandiamalkanolehpendakwahitusendiri.
d.MenurutM.Arifin,dakwah mengandung pengertian sebagaisuatu
kegiatanajakanbaikbentuklisan,tulisan,tingkahlakudansebagainya
yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha
mempengaruhiorang lain baik secara individu maupun secara
kelompok agar supaya timbul pada dirinya suatu pengertian,
kesadaran,sikap penghayatan serta pengalaman,terhadap ajaran
Agamasebagaipesanyangdisampaikankepadanyatanpaadaunsur-
unsurpaksaan.32
Untukitudaripengertiandiatasdapatkitaambilpengertianbahwa
pemahamandakwah ajakan danseruan kepadamanusiauntukbertaubat
32Ibid.,hlm.11,12
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danmenjadiusahamenjadikankehidupanyangburukmenjadikehidupan
yanglebihbaikyangdiridhoiAlahgunamendapatrahmat-Nya,baiksecara
individumaupunkelompok.Yaitudengancarayangbaikdantuntutanan
syari’atAgamaAlahmengatakandalam Firmannyayangdibawahini:
Artinya:
Serulah(manusia)denganjalanTuhan-mudenganhikmahdanpelajaranyang
baikdanbantahlahmerekadengancarayangbaik.Sesungguhnyantuhanmu
dialahyanglebihmengetahuitentangsiapayangtersesatdarijalan-Nyadan
dialahyanglebihmengetahuiorang-orangyangmendapatpetunjuk.An-Nahl
(125).
2.MateriDakwah
Pada dasarnya pembahasan dakwah dilihatsepertiapa titikakhir
dakwahyangingindidapatkan.Tetapisecaraperubahan bisadisebutkan
pembahasandakwahdiklifikasikanmenjadibeberapahaladalah:
a.Masalahaqidah
Pengertian aqidah dalam Islam bersifat batin dan istiqad yang
membahasproblem yangberkaitandenganrukuniman.
b. MasalahSyariat
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Syariatadalahbagaimanacaramentaatisemuaperintahtuhandan
larangannyayangberkaitandenganamalyangterlihat,untukmenjadikan
hubunganmanusiadenganAlahdenganmemperbaikitingkahlakunya.
c.Budipekerti
Akhlakmenjadipelengkapdalam aktivitasataumateridakwah,Yaitu
untukmelengkapi KeimandanKeislamanseseorang.Meskipunakhlakini
berlaku sebagaipelengka,bukan berartimasalah akhlak tidak penting
dibandingkandenganmasalahKeimanandanKeislaman,akantetapiakhlak
dalahsebagaipenyempurnakeimandankeislaman.
3.Sumber-sumbermateridakwah
a.AlqurandanHadis
Orangyangberagama Islam menganuttuntunan yang diwariskan
Rosulalohyaitu kitabsuci Alqurandan sabdaRosulalohSaw.Ajaran
–ajaranIslam bersumberdari duakitabini, duasumberinitidakbisa
dipisahkan darimateridakwah,jikatidak berpatokandengankeduanya
makaseluruhaktivitasdakwah tidak berlaku bahkkan menjadilarangan
dalam agamaiIslam.SemuakandunganAlquranberisikanajakankejalan
Alah,jikasepertiituseorangpendakwah wajibmenguasai duasumber
tersebutgunamenjadisumbermateridakwah.
b.PendapatUlama
Hamba Alah dianjurkan menggunakan akal dan pikirannya,
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bermusyawarah gunamenemukan hukum-hukum yangmenjadipedoman
bagiumatsebagaitefsirandalam akwiAlqurandan Hadis makadarihasil
pemikirandanpenelitianparaulamainidapatjugadijadikansebagaisumber
keduasetelahAlqurandanHadis,dengankatalainpenemuanbaruyanng
tidakbertentangandengan AlqurandanHadisdapatjugadijadikansebagai
sumbermateridakwah.
4.TujuanDakwah
Yangdikatakansebagaitujuanadalahtitik ahkirdaritujuan,setelah
dakwah berjalan barulahdiketahuiberhasilatau tidaknya dakwahtersebut.
Secarapandangan luas tujuan dakwah sama dengan diturunkannya
AgamaIslam yaitumenjadi rahmat untukseluruh, sehinggamanusia
mendapatkan keselamatan dandapatmemperoleh kebahagiaan baikdi
duniamaupundiakhirat,sebagaimanayangtersuratdalam defenisidakwah
menurutAliMahfudh.Kebahagiaanduniaakandiperolehmanakalamanusia
sungguh-sungguhdanpenuhkesadaranmengamalkan ajaranIslam secara
totalitas.Agarlebih rinci Tujuandakwah dapat ditinjau dariduasegi
sebagaiberikut:
a.Tujuanterhadapjamaah.Tujuandakwahkepadasetiappribadidapat
tertuntunnya pribadimukmin yang paham denganajaran Islam
dan yang dapat menterjamaahkan syariatpada dan Memiliki
wawasankeislamanyangmemadai.
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b.Darisegimateridakwahbertujuan.A.Hasym berpendapat bahwa
dakwahbertujuanuntukmemberikanjalanmenujuridhoAlah.Jika
berorentasiterhadappesan dakwah yang dipaparkan SyekhAli
Mahfudhmakatujuandakwahmencakupenam yaitu:
1)meluruskanaqidah.
2)membentulakanIbadah.
3)membimbingakhlak.
4)Menguatkanpersaudaraanmuslim.
5)menolakateis.
Makapenulisdapatmengambilkesimpulandaribeberapapenjelasan
diatasbahwatujuandakwahadalahagarterbinanyaperilakumanusiakearah
yanglebihbaikyangsejalandenganajaranislam danmembagunpersatuan
umat muslim agar mendapat kerukuan umat Islam agar mencapai
keselamatanduniaakhirat.33
E.KajianTerdahulu
Agarmenjauhkankemiripanpembahsanyangdiciptakanoranglain,
untukitupenulismenulisdibawahbeberapaskripsibauatanoranglainyang
berhubungan dengan yang ditulis penulis,inilah beberapa skripsiyang
mungkinmiripdenganjudulskripsipenulis:
1.Penelitian dariNurhamidah NIM 140503140 Fakultas Dakwah Institut
33Ibid.,hlm.161
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Agama Islam Negri Sumatera Utara Medan tahun 2009 Jurusan
ManajemenDakwah.denganjudul“ManajemenDakwahMajelisTabligh
PimpinanCabangAisyiyahKampungDurianKecamatanMedanTimur”
penelitian iniberoriantasimelihatlebih jauh tentang program yang
dilakukanpersyarikatanAisyiahdalam rangkapembinaandanpeningkatan
pengetahuan anggota dengan memberikan kesadaran supaya mereka
mempunyaitanggung jawab untuk melaksanakan perintah Alah dan
menjauhilarangannnya.Danlebihberorentasitentangmajelistabighyang
berfokuskankepadaceramah.
ManajemendakwahMajelisTablighPimpinanCabangAisyiyahKampung
Durian Kecamatan Medan Timur sudah lebih sudah menerapkan
manajemenyangbaikkendatipunmasihperlupeningkatandimasa-masa
yangakandatang.ManajemendakwahyangdilakukanMajelisTabligh
Aisyiyah Kampung Durian Mengarah kepada program kerja atau
mensosialisasikankegiatandakwahditengah-tengahmasyarakatumum.
KendalayangdihadapiMajelisTablighAisyiyahKampungDurianantara
lain:ketidakberhasilanprogram dakwahyangdilakukanMajelisTablighdi
Kampung Durian kurang maksimalnya aktivitas dakwah yang
menyebabkan organisasi bermasalah,walaupun telah disusun dan
direncanakandenganbagusdengancaradiskusi.
Dalam skripsiinimembahas tentang bagaimana manajemen dakwah
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pimpianancabangAisyiahMajelisTablighkampungdurian.,sedangkan
penelitimembahastentangbagaimanaperencanadanpengorganisasian
dakwahdiIkatanKeluargaNasution(IKANAS)ProvinsiSumateraUtara.
SertauntukmengetahuibagaimanaupayayangdilakukanIkatankeluarga
Nasution(IKANAS)dalam perencanaandanpengorganisasiandakwah.
2.Penelitian Hendri14133071 Universitas Islam NegeriSumatera Utara
Medan Fakultas dakwah dan komunikasijurusan manajemen dakwah
Medan.Dengan judul“Perencanaan program dakwah” kementerian
agama”kabubapatenrokanhulupada’pembinaanikehidupanberagama”
penelitimenyimpulakan bahwa kementerian agama rokan huluh telah
melaksanakanberbagaiprograndakwahyangdiorentasikansebagaisara
pembinaan kehidupan beragama dilingkungan kementerian agama
kabupatenrokanhulutelahdisusundandirencanakan,denganmelakukan
beberaaperencanaandanselainitujugakementeriannagama;kabupateni
rokain hulu juga melakukan pembinaan kehidupan beragama meliputi
peningkatan pelayanan dan pembinaan administrasi dan pegawai,
peningktanmutukualitaspendidikan,peningkatanmutukualitaslayanan
dan pembinaan pelayanan ibadah haji,zakatatau wakaf,peningkatan
pelayananpembinaanurusanagamaIslam.
Hambatan kementerian agama kabupaten rokan hulu dalam
merencanakan program dakwah dikarenakan, pertama, kurangnya
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anggaran pendanaan dalam melaksanakan program kegiatan,kedua,
jumlahSDM kuantitasbelum berbanding denganwilayahkerja,ketiga,
mengajukanprogram kerjakepusat10kegiatanhanya3yangditerima,
keempat,tidakadabantuanmasyarakat,umpamanyasuaturencanayang
diteimadengandinginimasyarakatketikarencanaituakandikerjakan,ini
karenaketidakmampuandankurangnyasolusidariparastafpenyuku
agama kepada masyarakat,kelima sara dan parasarana belu cukup
memadai.
Solusidarihambatan dalam halperencanaan program dakwah yang
mengarahkepadapembinaankehidupanberagamaagarlebihterjalankan
sesuaidengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapaitujuan
dalam halinisolusiyangdiberikankementerianagamaKabupatenRoakan
Hulu,pertama,diperlukanalokasidanayangmemadai,kedua,dibutuhkan
operatorSIMBIyang berkualitas dan didukung sarana dan prasarana,
ketiga,diperlukanpreoritasanggaranuntukpemberdayaantanahwakaf
danpenerbitansertifikasitanahwakaf,keempat,perluditambahpenyuluh
agama setidak-tidaknya 400 tenaga penyuluh,kelima,dalam rangka
pengembangan dan pembangunan MA kejuruan yang handalmaka
dibutuhkananggaranyangmemadai,keenam,dalam rangkamemberikan
pembinaandanpelayananyangperimaterhadafcalonjama’ahhajimaka
sangat diperlukan gedung haji yang permanen dan sarana yang
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memadai.34
Dalam skripsiinimembahastentang bagaimanaPerencanaan program
dakwahkementerianagamakabubapatenRokanHulupadapembinaan
kehidupanberagama.Sedangkanpenelitimembahastentangbagaimana
perencana dan pengorganisasian dakwah diIkatan Keluarga Nasution
(IKANAS)ProvinsiSumateraUtara.Sertauntukmengetahuibagaimana
upaya yang dilakukan Ikatan keluarga Nasution (IKANAS) dalam
perencanaandanpengorganisasiandakwah.
3.PenelitianIlham NIM.14144005UniversitasIslam NegeriSumateraUtara
Medan Fakultas dakwah dan komunikasijurusan manajemen dakwah
Medan.dengan judul“Pelaksanaan Dakwah Jaringan Pemuda remaja
Masjid(JPRMI)Dalam PembinaanRemajaMasjiddiMedanPerjuangan”
Dalam skripsiinimembahas tentang pelaksanaan dakwah jarinagan
pemudaremajamasjid(JPRMI)dalam pembinaanremajamasjid35.Skripsi
diatasmembahastentangbagaimanadenganpelaksanaandakwahdalam
jaringanpemudaremajamasjid,Sedangkanpenelitimembahastentang
bagaimanaperencanadanpengorganisasiandakwahdiIkatanKeluarga
34Hendri,NIM 14133071,Perencanaan program dakwah kementerian agama
KabupatenRokanHulupadapembinaankehidupanberagama,,SkripsiUniversitasIslam
SumateraUtara2017.
35Ilham,14144005,PelaksanaanDakwahJaringanPemudaremajaMasjid(JPRMI)
Dalam PembinaanRemajaMasjiddiMedanPerjuangan,SkripsiUniversitasIslam Sumatera
Utara2018.
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Nasution (IKANAS)Provinsi SumateraUtara.Sertauntukmengetahui
bagaimana upaya yang dilakukan Ikatan keluarga Nasution (IKANAS)
perencanaanidanpengorganisasiandakwah.”
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BABII
METODEPENELITIANi
A.ProfilIKANASSumut.
1.Gambaranumum IKANASSumut.
Berdasarkanwawancarapadaharirabujam 02:00bertepatanpada
tanggal24 Juli2019 dengan Amarulah Nasution.Sebagaiketua umum
IKANAS Sumut,yang berkaitandenganbagaimanaprofilIKANAS Sumut.
BeliaumenjelaskanprofilIKANASSumutyangberalamatdiJl.H.M SaidNo
23G kecamatan Medan Perjuangan kota Medan.letak kantornya yang
berhadap-hadapandengankantorPolrestabeskotaMedan.
SehinggamudahdijangkauolehyangbermarganasutiondikotaMedan
yang ingin bersilaturahmikekantorIKANAS Sumut.Dalam halinikantor
IKANASSumutbelum milikpribadiIKANASSumutmelainkanmilikpribadi
AmarulahNasutionselakuketuaumum IKANASSumu
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yangdiberikansecarameminjam tanpamembayarbiayasedikitpundengan
atasnamakekeluargaan.
IKANASSumutberdirinyadidorongrasakemandailingan(Amandailing)
rasarindukampunghalamanmerekayangadadidaerahrantaumerasaperlu
membentuk organisasiatau perkumpulan yang menghimpun masyarakat
MandailingkhususnyayangbermargaNasutiondengananakborunya.
DenganmembentukIKANASSumutyangdideklarasikandiJakarta
pada18Oktobertahun1993.KehadiranIKANASSumutdisambutbaikoleh
masyarakatMandailingkarenaorganisasiatauperkumpulaninidiharapkan
menjadiwadahdalam menjalinhubunganyanglebiheratantarsesamawarga
Mandailing yang ada dirantau maupun masyarakatyang ada dikampung
halaman.Disampingitujugadiharapkanbisamengayomidanmemberisolusi
pada masyarakatMandailing manakala kmereka menghadapimasalah-
masalahpelik.
Setelah berdirinya IKANAS SumutdiJakarta pada tahun 1993,
mengingatmaraga Nasution yang berasaldariProvinsiSumatera utara
sangatlahanehjikaOrganisasiatauperkumpulandidaerahsendiritidakada.
Maka diadakanlah pembentukan IKANAS Sumut.Yang pengukuhan dan
pelantikan pengurus IKANAS Sumutyang berlangsung pada tanggal17
januari2016,iniadalahmomentum yangsangatbersejarahbagimasyarakat
MandailingKhusunyayangbermargaNasution.
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B.Lokasipenelitian
penelitianinidilakukandikantorIkatanKeluargaNasution(IKANAS)
ProvinsiSumateraUtaraJl.HM.SAIDNo.23G.Medanperjuangan.
C.Jenispenelitian
Jenispenelitianiniadalahpenelitianlapangan(fieldresearch)yaitu
melakukanpenelitiandenganmengumpulkandatadarilapangan.Penelitian
inibersifatkualitatifdatanyadiperolehmelaluibentukcatatan,peta,skema,
gambardan lain-lain.Penelitian kualitatifhanya menguraikan masalah-
masalahtentanggerakansosial,fungsi-fungsiorganisasi,prilaku,ceritadan
seseorangdantidakmenggunakanprosedurstatistikataukuantifikasi.
D.Informasipenelitian
Informanadalahorangyangakandijadikansebagaisumberinformasi
iyalahinforman,informasiyangdidapatkandari:
1.AmarulahNasution :KetuaUmum
2.AhmadRajaNasution :Sekretarisumum
3.R.Ridho : KetuaNaposoNauliBulung(NNB)
4.EdyArdyansyahNasution : SekretarisNaposoNauliBulung
                          (NNB)
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F.SumberDatai
Sumberdataprimerdansumberdata skunderadalahbagiansumber
datadaribagiaanini.
1.Sumberdataprimeryaitudatautamayangdiperolehdariinforman
penelitianmelaluiwawancara.Sedangkanobservasiataupengamatan
langsung terhadap kegiatan-kegiatan perencanaan dan
pengorganisasianolehIkatanKeluargaNasution(IKANAS)Provinsi
SumateraUtara.
2.IKANASSumutadalahsumberdataskunderuntukpendukungyang
didapatkandariberkaspendukung.
G.TeknikPengumpulanData
Karenapenelitianiniadalahpenelitianlapanganmakapengumpulan
datanyamenggunakanmetode:
1.Observasiataupengamatanyaitumengadakanpengamatanlangsung
dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidikiyang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung,yaitu untuk
memperolehdatadarisubjekdenganpengamatanpartisipanyaitu
penelitianmenggunakanpengamatansecaradalam danmenyeluruh
mengenaihal-halyang berkaitan dengan objek yaitu melibatkan
interaksisosialantarapenelitiandanrespondendalam satupenelitian
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selamapengumpulandata.Datadiolahdanhasilnyakemudiandibuat
denganbentukkata-katadantulisan.
2.Wawancaraatauinterviewi
Carapengambilandatayangdilaksanakanmerupakansalahsatuyang
dilakukanmelaluiaktivitasberbicarasebagaibentukteratur, tidak
terstrukturdansemitersetruktur,metodewawancarainidigunakan
untuk memperoleh keterangan,informasiatau penjelasan seputar
permasalahanmendalam sehinggadiperolehdatayangakuratdan
terpercayakarenadiperolehsecaralangsungtanpaprantara.36 Untuk
memperolehdatadarisubjekmakapenelitianmenggunakanpedoman
wawancarasebagaipenganuthasilobservasidanmencatatbeberapa
halyangberkaitandenganupayayangdilakukandalam Manajemen
Dakwahdidalam organisasitersebut.
3.StudiPustaka
Sebagaipelengkapdanmempelajaridatainipenulis mengumpulkan
data yang diperoleh dariberbagailiteratursebagaipelengkap dan
memperjelasdata.Dalam penelitianinisayamengambilstudipustaka
daribuku,makalahdanlainsebagainya.
36SustrisnoHadi,metodepenilitianresearchI,yogyakarta:Andioffset,1987.,hlm.
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H.AnalisisData
Penelitiankualitatifadalahpenelitianyangmempelajaridanmenjawab
masalah-masalah yang ditelitisecaramendalam dan sistematis.Analisis
datayaitumengumpulkandatameliputihasilwawancara.Analisisdatayaitu
mengumpulkandatameliputihasilwawancara,hasilobservasi(pengamat)
dan hasilstudidokumentasi,penelitian kualitatifakan menelaah atau
mengkajidatayangadadenganbuku-bukuyangrelevan.Selanjutnyaakan
dianalisisdalam bentukdiskriptifyaitumenggambarkandatayangdiperoleh
dengan secara apa adanya. Maka langkah selanjutnya pengambilan
kesimpulannyadengananalisisinduktifyaitupengambilanartidanhal-hal
khususkepadahal-halyangiluas.37
37Suharsimiarikunto,ManajemenPenelitian,(Jakarta,RinekaCipta,2013),hlm.268
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.TujuanIKANASSumut.
B.BerdasarkanwawancaraRabu02:00KantorYayasanAmarulah,Jl.
Yosdarso 24 Juli2019 dengan Amarulah Nasution sebagaiketua
umum IKANAS Sumut,IKANAS adalah organisasiyang bergerak
dibidangsosialmemilikimaksuddantujuanuntukmenjadiwadah
dalam menjalin hubungan yang lebih eratantarsesama warga
Mandailing yang ada dirantau maupun masyarakat yang ada
dikampunghalaman.Disampingitujugadiharapkanbisamengayomi
danmemberisolusipadamasyarakatMandailingmanakalamereka
menghadapimasalah-masalahpelik.38
38AmarulahNasution,KetuaUmum (IKANAS)ProvinsiSumateraUtara,wawancara
pribadi,kotaMedan,Rabu02:00,24Juli2019
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B.PerencanaanDakwahIKANASSumut.
1.Program DakwahIKANASSumut.
KetikawawancaraSabtu19:00KompelekIAIN27Juli2019denganA.
Raja Nasution sebagai sekretaris pimpinan IKANAS Sumut tentang
perencanaandakwah,sebelum.
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pertanyaanpenulisdijawabolehA.RajaNasution,beliaubertanyakembali
terhadapsaya,bagaimanayangdikatakanperencanaan?Yaitulangkahuntuk
mendapatkan yang ingin diraih kedepannya,juga menentukan langkah-
langkahyangmenjadikebutuhanuntuhmencapaihasilyangmemuaskan.
Lalubapakitumenjawabsecarabiasasajabahwaperncanaanberartisemua
langkahgagasandaripenetapandenganmemikirkandenganbaikdarihal-hal
yang ingin dilaksanakan kedepannya. Seterusnya bapak raja
melanjutkanbahwa dengan mempertimbangkan kondisi waktu akan
mendapatkanperencanaanyangbaik.39
DiskusipribadiSelasa02:30Showroom ZuzukiJlAdam Malik30Juli
2019denganA.RajaNasutionsebagaisekretarisumum IKANAS Sumut
tentang idasar-dasar perencanaan’? Yaitu ada empat tahapan dasar
perencanaan.
a.Mematokkanhasilakhir.
b. Denagn kebijakan-kebijakan perencanaan tentang kebutuhan dan
keinginanorganisasiperencanaandapatdiawalidengantepat.
c.Merancangkeadaansekarangini.
Jika kita mengertitentang keadaan lembaga saatinidaritujuan
kedepanyanginginhasilakhiryangtelahditentukan,karenahasilakir
tidakbisadipisahkandenganrencana.
39A.RajaNasution,sekretarisumum (IKANAS)ProvinsiSumateraUtara,wawancara
pribadi,kotaMedan,Sabtu19:00,27Juli2019
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d.Mengidentifikasisegalapeluangdanhambatan.
Segalakekuatandankeleamahansertapeluangdanhambatanperlu
didentifikasiuntukmengukurkemampuanorganisasiataulembaga
dalam proses pencapaian tujuan.Oleh karena itu perlu diketahui
tentang faktor-faktor internal maupun exseternal yang dapat
membangun organisasidalam pencapaian tujuan.Atau yang bisa
menimbulkanpermasalahan.
e.Mengembangkanrencanaatauserangkaianaktivitasataukegiatan
untukmencapaitujuanyangdinginkan.
Tahapanterakhirdalam prosesperencanaanmeliputipengembangan
berbagaialternatifaktivitasataukegiatanuntukpencapaiantujuan.40
Hasilwawancajugamenjelaskan,bahwaseluruhaktivitasyangharus
dilakukan, diharuskan menentukan lebih awal rancangan-rancangan
bagaimanayangharusdilaksanakan,perencanaanbisadikatakanlangkah
awaldimanaindividupengelolamenentukansebuahtujanjugastrategidalam
pencapaian.Jugatujuanbagaimanahendakdidapatkansepertitujuanjangka
pendek,tujuan jangka menenngah dan tujuan jangkaipanjang,halini
dibutuhkanuntuksemua aktivitasataukegiatankelompok,pereencanaan
pada pelaksanaannya dibutuhkan baik individu maupun kelompokuntuk
menentukansemuaperjuanganyangdilaksanakan.
40A.RajaNasution,sekretarisumum (IKANAS)ProvinsiSumateraUtara,wawancara
pribadi,kotaMedan,Selasa02:30,30Juli2019
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BerdasasarkandiskusiRabu20:00KantorIkanas31Juli2019dengan
EdyArdyansyahNasutionsekretarisNaposoNauliBulung(NNB)IKANAS
Sumut,bagaimanaprogram perencanaandakwahyangdilakukanIKANAS
Sumut?Adalah membentuk sebuah perncanaan jangn dulu menentukan
aktivitaskerja.program dakwahIKANASSumutadalahsebagaiberikut:
a.MengadakanPengajianBulananIKANASSumut.
PengajiabulananiniakandiadakandisetiaprumahanggotaIKANAS
SumutbermargaNasution,yangtelahdibuatperencanaanyangbaik
dengan dengan diadakan permusyawarahan bersama-sama secara
kekeluargaan.
b.MengadakanSantunananakyatim danorangmiskinyangdiberikan
IKANASSumut.
Santunan anak yatim maupun bantuan untuk orang-orang yang
membutuhkan dikampung halaman, akan diberikan secara
bermusyawarahbagaimanapengumpulandanadanpenyalurandana
bantuan yang akan disalurkan kepada masyrakat yang akan
membutuhkanbantuantersebut.
c.MengadakanPerayaanhari-haribesarIslam yangIKANASSumut.41
C.PengorganisasianDakwahIKANASSumut
BerdasarkanwawncarahasilwawancaraSabtu01:30SabtuKantor
41 EdyArdiyansyah Nasution SekretarisNNB (IKANAS)ProvinsiSumateraUtara
Medan,wawancaraPribadi,Rabu20:00,30Juli2019.
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Yayasan Amarulah JlYosdarso 3 Agustus dengan Amarulah Nasution
SebagaiketuaIikatanKeluargaaNasutiontentangpengorganisasianDakwah
yangdilakukanIKANASSumuttentangbagaimanapengorganisasiandakwah
IKANAS Sumut? mengerjakan tugas dan tresiko dalam melaksanakan
rencanadakwahIKANASSumutyaitu:
1.pimpinan
menanggungsemuajikaadamasalahdalam aktivitaslangkahIKANAS
Sumut,bertindakuntukatasnamaorganisasibaikdidalam organisasi
(internal)ataupundiluarorganisasi(eksternal).Menandatanganidan
menelitisurat-suratmasuksertamemberikandisposisisertapetunjuk
pelaksanaannya,mengambilkebijakanyangbersifatmendesakdalam
menanggulangipelaksanaanprogram kerjadandikomunikasikanpada
waktumusyawarah,mengantisipasiundanganyangmengatasnama
IKANAS Sumut,mengkordinasikan anggota IKANAS Sumutdalam
melakukan pekerjaan dan aktivitas sejalan dengan kemampuan
mereka.
2.Sekretarismengkordinasikandanmengaturkelancaranadministrasi
IKANAS Sumut, bersama ketua menanda tangani surat-surat,
mengatur pembagian tugas kepada staf-staf,dengan pimpiann
mengeloladanmemutuskanwaktumitingberhubunga menentukan
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kepurusandanpelaksanaanprogram IKANASSumut.
3.Bendahara pengelola keuangan organisasidan bertanggung jawab
pertembuhanekonomiorganisasiyangmenyimpanuang.Merancang
berapa biaya jika ada aktivitaskerja IKANAS Sumutsepertibiaya
kebutuhan pokok atau anggaran kerja. Ketua bidang haarus
mengkordinasikan,sepertidipenyeleranggara dakwah dan sosial
dikordinasikan oleh Amhar Nasution untuk memajukan dibidang
dakwahdansosialIKANAS Sumutyangbersifatbekembang,yaitu
dengan meneguhkan ikatan persaudaraan dan mencerahkan yang
bermargaNasutionsehinggaIKANASdengangerakandakwahdapat
memberikan kesadaran diridalam beragama yang memberikan
dampakpahamnyaapaitupersaudaraandankekeluargaan,sehingga
dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-harikhususnya dalam
kehidupanberIKANAS.
4.KetuaBidang
Ketua bidang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas
bidangmasing-masing yangdiserahkandanyangtelahdiamanahkan
kepada setiap masing-masing kepala bidang, dan akan
mengkordinasikan hal-hal apapun yang menjadi hambatan dan
kebijakan yang akan dilaksanakan kepada ketua umum Ikatan
KeluargaNasutionDohotAnakBoruna(IKANAS)DohotAnakBoruna
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ProvinsiSumateraUtara.42
BerdasarkanwawancaraJum’at16:00KompelekIAIN05Juli2019M.
RajaNasutionbeliaumenjelaskanprogram dakwahIKANASSumutdalam
bidangpengajian,santunananakyatim danperayaanhari-haribesarIslam
yang dikordinasikan M.Amhar Nasution sebagaibidang dawah yang
bertanggung jawab atas terlaksanannya kegiatan dakwah yang telah
direncanakan Ikatan Keluarga Nasution ProvinsiSumatera Utara,dan M.
AmharNasutionakanbertanggungjawabpenuhdalam bidangyangtelahia
tanggungjawabidanakanmengkordinasikanyangakandilaksanakankepada
AmarulahNasutionsebagaiketuaumumIKANASSumut.43
42Amarulah,(IKANAS)ProvinsiSumateraUtara,wawancarapribadi,kotaMedan,
Sabtu01:30,03Agustus2019
43A.RajaNasution,sekretarisumum (IKANAS)ProvinsiSumateraUtara,wawancara
pribadi,kotaMedan,Jum’at16:00,05Juli2019
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TABEL
STRUKTURORGANISASIDPDIKATANKELUARGANASUTION(IKANAS)
DOHOTANAKBORUNAPROVINSISUMATERAUTARA
Bidang
organisasi
M.Husni
Thamrin
Bidangseni
danbudaya
FaisalArif
Nasution
KetuaUmum
AmarulahNasution
Bendahara
Rifa’iNasution
Sekretaris
A.RajaNasution
Bidang
perlengkap
an
Bidang
kepemudaa
n
Bidang
Humas
IndraMulia
Nasution
Bidang
dakwah
M.Amhar
Nasution
Bidang
keamaan
M.Dedi
Bidang
Kesejahtera
n
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DAFTARKEPENGURUSAN(IKANAS)
PROVINSISUMATERAUTARA
NO NAMA JABATAN
1 AmarulahNasution KetuaUmum
2 A.RajaNasution SekretarisUmum
3 RivaiNasution BendaharaUmum
4 FaisalOloanNasution KtuaI
5 BobNasution KetuaI
6 RickyPerdanaNasution KetuaII
7 A.CholidNasution KetuaIV
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8 A.SafriNasution SekretarisI
9 M.ArifinNasution SekretarisI
10 AmirHamdaniNasution SekretarisII
11 MunawirHamdaniNasution SekretarisIV
12 DDarwinNasution BendaharaI
13 UsmanPolitaNasution BendaharaI
14 M.HusniTamrinNasution KetuaBidangOrganisasi
15 FaisalArifNasution KetuaBidangBudaya
16 IndraMuliaNasution KetuaBidangHumas
17 M.AmharNasution KetuaBidangSosial
18 ParlindunganNasution KetuaBidangPerlengkapan
19 ArfanMaksum Nasution KetuaBidangKepemudaan
20 AlianaHasnum Nasution KetuaBidangPemberadaanWanita
21 KhorulIkhsanNasution KetuaBidangKesejahteraan
22 ParlindunganNasution KetuaBidangDana
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23 M DediNasution KetuaBidangKeamanan
24 M.RidhoNasution KetuaNNB
25 EdyArdiyansyah SekretarisNNB
26 MardianaNasution BendaharaNNB
D.PelaksanaanDakwahIKANASSumut
BerdasarkanhasilwawancaraSabtu03:00KompelekIAIN10Agustus
2019 denganA.RajaNautionsebagaisekretarisIKANAS Sumuttentang
pelaksanaan dakwah yang dilakukan IKANAS Sumut,telah mengadakan
musyawarahbesarsesudahpelantikanpadatanggal16Januari2016,dan
telahmenetapkanrencana-rencanayangakandilaksanakandipriode2015-
2020
BerkaitandenganhalitukeberhasilanIKANASSumutterletakpada
keberhasilandalam pelaksanaanprogram IKANASyangtelahdirencanakan
sebelumnya.ketika wawancara dengan ketua IKANAS Sumut tentang
perjalanan dakwa dia memaparkan bahwa langkah dakwah yang
dilaksanakan IKANAS Sumuttelah tersusun dengan secara baiksetelah
keputusandarihasilrapatdanmusyawarahkansebelumnya,sehinggatinggal
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menggerakkanmelalurapatrutinyangdilakukanpadasetiappengajiandan
akandiadakanrapatdadakandikantorIKANASSumutapabiladiperlukan.
IKANASSumutmenjadikandirinyasebagaiikatankekeluargaanyang
bersifattolong menolong yaitu dengan memberiakan santunan kepada
masyrakatmiskin yang membutuhkan khususnyakepadayang bermarga
Nasution,membuatacara-acaraIslamisepertiperayaanhari-haribesarIslam
danpengajianRutintiapbualnnya,dengandemikiandarikegiatanIKANAS
Sumutadalahdakwahsesuaidengankekeluargaan.44
Berdasasarkan hasil wawancara dengan ketua IKANAS Sumut
pengajian diadakan untuk mencapai keperibadian yang Islami dan
keperibadiankepeduliandalam kekeluargaanyangsangatdibutuhkandalam
kesiapan mental dalam membagun Ikatan kekeluargaan. Oleh
pimpiananIKANASSumut BapakAmarulahNasutiondalam priode2015-
2020berusahaagarseluruhyangbermargaNasutionumumnyamasyarakat
dapatbersilaturahim dengan keluarganya dan saudaranya,ditambah lagi
untukmeningkatkantolongmenolongdalam kehidupanberkeluargadengan
kehidupanyangberimandanbertaqwa.
44A.RajaNasution,sekretarisumum (IKANAS)ProvinsiSumateraUtara,wawancara
pribadi,kotaMedan,Sabtu03:00,10Agustus2019
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Setelah pembahasan dtentang perencanaan dan pengorganisasian
danpelaksanaandakwahIKANASSumutmakadapatdisimpulkanbahwa:
1.PerencanaandakwahIKANASSumut.
Untukmenentukansuatuaktivitasdiperlukanperencanaansebagai
langkah pertama,untuk perumusan yang akan dilakukan dalam suatu
kegiatanuntukmencapai yangdiinginkan,begitujugadengankegiatan
dakawah yang telah dilaksanakan diIKANAS Sumut.Dalam perencanaan
dakwah yang dilaksnakan IKANAS Sumut dalam proses pengambilan
kebijakan awalyang dipersiapkan untuk masa depan suatau kegiatan
dakwahdengansertabahanmaterialuntukpeencapaiantujuanyangsudah
ditentukan.
2.PengorgaisasiandakwaahIKANASSumut Di dalam pengorganisasian
dakwahIKANASSumutmembagikegiatan-kegiatandakwah
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tugas-tugas yang terperinciyang menanggung resiko yang berhubungan
dengan jabatandanbidang-bidangnya.Mengorganisasikanberbagaitugas-
tugasIKANASSumut.Mengelompokkanpembagiantugassehinggadapat
menjalankankegiatandakwahdengansistematikdanberaturansesuaiyang
telahdirencanakansebelumnyasehinggaakanmemberikantanggungjawab
penuhterhadapasekelompokindividuyangbertanggungjawabatasbidang
masing-masingyangtelahdiamanhkankepadabidang-bidangtersebut.
3.PelaksanaandakwahIKANASSumut
Begitu juga dengan pelaksanaan dakwah IKANAS Sumutyang
diadakan pengajian tiap bulannya yang diadakan dirumah para
anggotaIKANASSumut,bertujuanagarIKANASSumutagarlebihsoliddan
membangkitkanrasakepedulianatasdasarkekeluargaan.
Program dakwahIKANASSumutyaitu:
a.PengajianSetiapBulan
Kegiatan pengajian Bulanan diadakan diruamah para anggota Iktan
KeluargaNasution(IKANAS)DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara,
denganadanyapengajianinidapatmenjalinsilaturahim Kelauargabesar
NasutiondanyangbermargaNasutionmenjadiIslam yangpaham tentang
kekeluargaan yang berlandasan dengan Agama,yang dapatmenjadi
contohbagiAnakGenerasiNasution,umumnyamasyarakat.Sehingga
Rahmtaantalil’alaminbagiKeluargaBesarNasutiondanbagibangsa.
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b.SantuanAnakyatim yangdiadakansetiaptahunnyaditempatyang
telah dimusyawarahkan bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian
sosialsalahsatunyakepadaanakyatim danorangyangmembutuhkan
bantuan.
c.MengadakanPerayaanhari-haribesarIslam sepertimaulidNabiSaw,
bertujuanuntukmenumbuhkanrasacintadankepedulianterhadap
agamadanakandiadakandiacaraitubeberapaacaraadatistiadat
yangakanmenimbulkanrasakecintaanterhadapmargaNasution.
B.Saran
Akhirpenulisdapatmemaparkanbeberapasaransebagaiberikut:
1.Kepada anggota IKANAS Sumut agar lebih giatdalam membantu
pelaksanaandariperencanaandakwahIkatankeluargaNasution(IKANAS)
DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara.
2.Kepada anggota Ikanas yang tinggaldiakantorIKANAS Sumut agar
menjagakebersihankantorIKANASSumut.
3.Kepada adinda-adinda lebih ditunjukkan kepada fakultas dakwah,
sehingga dapatmembuatpenelitian yang baru suapaya penelitian ini
berlanjut, sehingga mendapatkan permasalahan yang akan dapat
diselesaiakan dalam lembaga,untuk menamabah penegetahuan kita
dalam bidangini.
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DAFTARWAWANCARA
1.Bagaimana profilIkatan Keluarga Nasution (IKANAS)DohotAnak
BorunaProvinsiSumateraUtara?
2.ApatujuanIkatanKeluargaNasution(IKANAS)DohotAnakBoruna
ProvinsiSumateraUtaraberdiri?
3.BagaimanaperencanaandakwahIkatanKeluargaNasution(IKANAS)
DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara?
4.ApasajaFaktor-faktorperncanaanIkatanKeluargaNasution(IKANAS)
DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara?
5.KegiatandakwahapasajayangdilakukanIkatanKeluargaNasution
(IKANAS)DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara?
6.Bagaimana pengorganisasian dakwah Ikatan Keluarga Nasution
(IKANAS)DohotAnakBorunaProvinsiSumateraUtara?
7.StrukturorganisaiIkatan Keluarga Nasution (IKANAS)DohotAnak
BorunaProvinsiSumateraUtara?
8.BagaimanapelaksanaanIkatanKeluargaNasution(IKANAS)Dohot
AnakBorunaProvinsiSumateraUtara?
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